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Ⅰ は じ め に












société ; company）を「企業」（Unternehmen ; entreprise ; undertaking）へ，フラ
ンス語版および英語版では「決算書」（comptes ; accounts）を「財務諸表」
（états financiers ; financial statements）へ，フランス語版では「営業権」（fonds
de commerce）を「のれん」（écart d’acquisition）へ，および，「損益計算書」










































なお，社会的影響度の高い企業（Unternehmen von öffentlichem Interesse ;













① 個別財務諸表（Jahresabschluss ; états financiers annuels ; annual financial
statements）は，一体を成し，少なくとも貸借対照表，損益計算書および
個別財務諸表附属説明書（Anhang zum Jahresabschluss ; annexe aux états




② 個別財務諸表は，明瞭かつ整然に（klar und übersichtlich ; avec clarté ;
clearly）並びに本指令の規定に準拠して作成しなければならない（第2項）。
③ 個別財務諸表は，企業の財産，財務および損益の状況につき真実かつ公
正な概観（ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ; une image























② 会計方針（Rechnungslegungsmethoden und Bewertungsgrundlagen ; métho-
des comptables et modes d’évaluation ; accounting policies and measurement
bases）は，毎事業年度継続して適用しなければならない（第6条第1項第
ｂ号）。－継続性の原則
③ 計上（Ansatz ; comptabilisation ; recognition）および評価（Bewertung ;
évaluation ; measurement）においては，慎重性の原則（Grundsatz der































優先の原則（Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ; principe de




kosten ; coût de revient ; production cost）に基づいて評価する（第6条第1
項第ｉ号）。－取得原価主義
⑩ 計上，評価，表示および公示（Offenlegung ; communication d’informations ;
disclosure）に関して本指令で定めている要求には，その遵守の影響が重要
性を有しない場合は，したがう必要はない（第6条第1項第ｊ号）。－重
要性の原則（Grundsatz der Wesentlichkeit ; principe de importance relative ;
principle of materiality）





評価基準（Bewertungsgrundlage ; mode d’évaluation ; measurement basis）として，
































① デリバティブを含む金融商品の評価を公正価値（beizulegender Zeitwert ;








配企業（Gemeinschaftsunternehmen ; coentreprises ; joint ventures）に対する持分，
企業の発行した資本性金融商品（Eigenkapitalinstrumente ; instruments de capitaux
propres ; equity instruments），企業結合（Unternehmenszusammenschluss ; opération
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容または規定することができる（第8条第6項）。
なお，各契約当事者に現金または他の金融商品によって決済する権利を付与
する現物商品（コモディティ）を基礎とする契約（Warenkontrakte ; contrats sur

























































































































































































































［出典］ Anhang Ⅲ der Richtlinie2013／34／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom26. Juni2013, ABl.


































































































































［出典］ Anhang Ⅳ der Richtlinie2013／34／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom26. Juni2013, a. a. O.,
SS.63－65（一部修正）.











② 自己株式および自己持分（eigene Aktien und Anteile ; actions propres et
parts propres ; own shares）並びに結合企業に対する持分（Anteile an ver-






















































加盟国国内法が企業の設立・拡張費（Aufwendungen für die Errichtung


















































































［出典］ Anhang Ⅵ der Richtlinie 2013／34／EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom26.
Juni2013, a. a. O., S.67（一部修正）.
［出典］ Anhang Ⅴ der Richtlinie 2013／34／EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom26.
Juni2013, a. a. O., S.66（一部修正）.


























































































⑥ 繰延税金債務（繰延税金に係る引当金）（latente Steuerschulden ; provision

























actions ou parts ; shares）の数および額面総額または額面金額が存しない場


























⑱ 当該企業による関連当事者（nahestehende Unternehmen und Personen ;


































































1）Vierte Richtlinie des Rates vom25. Juli1978aufgrund von Artikel54Absatz3Buchstabe g）
des Vertrages über den Jahresabschluß von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen（78／660／
EWG）, ABl. EG,21. Jg. Nr. L222,14.08.1978, SS.11－31, geändert durch Siebente Richtlinie
des Rates vom13. Juni1983aufgrund von Artikel54Absatz3Buchstabe g）des Vertrages über
den konsolidierten Abschluß（83／349／EWG）, ABl. EG,26. Jg. Nr. L193,18.07.1983, SS.1－
17; Richtlinie des Rates vom27. November 1984 zur Änderung der in ECU ausgedrückten
Beträge der Richtlinie78／660／EWG（84／569／EWG）, ABl. EG,27. Jg. Nr. L314,04.12.1984,
S.28; Elfte Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Offenlegung von
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen
errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen（89／666／EWG）, ABl. EG,
32. Jg. Nr. L395,30.12.1989, SS.36－39; Richtlinie des Rates vom 8. November 1990 zur
Änderung der Richtlinie78／660／EWG über den Jahresabschluß und der Richtlinie83／349／EWG
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über den konsolidierten Abschluß hinsichtlich der Ausnahme für kleine und mittlere
Gesellschaften sowie der Offenlegung von Abschlüssen in Ecu（90／604／EWG）, ABl. EG,33. Jg.
Nr. L317,16.11.1990, SS.57－59; Richtlinie des Rates vom8. November1990 zur Änderung
der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG über den Jahresabschluß bzw. den konsolidierten
Abschluß hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs（90／605／EWG）, ABl. EG,33. Jg. Nr. L317,
16.11.1990, SS.60－62; Richtlinie94／8／EG des Rates vom21. März1994 zur Änderung der
in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie 78／660／EWG, ABl. EG,37. Jg. Nr. L82,25.03.
1994, SS.33－34; Richtlinie1999／60／EG des Rates vom17. Juni1999zur Änderung hinsichtlich
der in Ecu ausgedrückten Beträge der Richtlinie78／660／EWG, ABl. EG,42. Jg. Nr. L162,26.
06.1999, SS.65－66; Richtlinie2001／65／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. September2001 zur Änderung der Richtlinien78／660／EWG,83／349／EWG und86／635／
EWG des Rates im Hinblick auf die im Jahresabschluss bzw. im konsolidierten Abschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen und von Banken und anderen Finanzinstituten zulässigen
Wertansätze, ABl. EG,44. Jg. Nr. L283,27.10.2001, SS.28－32; Richtlinie 2003／38／EG des
Rates vom13. Mai2003 zur Änderung der Richtlinie78／660／EWG über den Jahresabschluss
von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich der in Euro ausgedrückten Beträge, ABl.
EU,46. Jg. Nr. L120,15.05.2003, SS.22－23; Richtlinie 2003／51／EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom18. Juni2003zur Änderung der Richtlinien78／660／EWG,83／349
／EWG,86／635／EWG und 91／674／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten
Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, von Banken und anderen Finanzinstituten
sowie von Versicherungsunternehmen（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,46. Jg. Nr.
L178,17.07.2003, SS.16－22; Richtlinie2006／43／EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates und zur
Aufhebung der Richtlinie84／253／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl.
EU,49. Jg. Nr. L157,09.06.2006, SS.87－107; Richtlinie 2006／46／EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom14. Juni2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates78／660／
EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen,83／349／EWG über
den konsolidierten Abschluss,86／635／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten
Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten und91／674／EWG über den Jahresabschluss
und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen（Text von Bedeutung für
den EWR）, ABl. EU, 49. Jg. Nr. L224, 16.08.2006, SS.1－7; Richtlinie 2009／49／EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom18. Juni2009zur Änderung der Richtlinien78／660
／EWG und 83／349／EWG des Rates im Hinblick auf bestimmte Angabepflichten mittlerer
Gesellschaften sowie die Pflicht zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses（Text von
Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,52. Jg. Nr. L164,26.06.2009, SS.42－44; Richtlinie2012／
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6／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der
Richtlinie 78／660／EWG des Rates über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter
Rechtsformen hinsichtlich Kleinstbetrieben（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,55.
Jg. Nr. L81,21.03.2012, SS.3－6 usw. und aufgehoben durch Richtlinie 2013／34／EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den
konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie2006／43／EG des Europäischen Parlaments und
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates（Text
von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU ,56. Jg. Nr. L182,29.06.2013, SS.19－76.
2）Siebente Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g） des Vertrages über den konsolidierten Abschluß （83／349／EWG）, a. a. O.,
geändert durch Elfte Richtlinie des Rates vom21. Dezember1989 über die Offenlegung von
Zweigniederlassungen, die in einem Mitgliedstaat von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen
errichtet wurden, die dem Recht eines anderen Staates unterliegen（89／666／EWG）, a. a. O. ;
Richtlinie des Rates vom8. November1990zur Änderung der Richtlinie78／660／EWG über den
Jahresabschluß und der Richtlinie83／349／EWG über den konsolidierten Abschluß hinsichtlich
der Ausnahme für kleine und mittlere Gesellschaften sowie der Offenlegung von Abschlüssen in
Ecu（90／604／EWG）, a. a. O. ; Richtlinie des Rates vom8. November1990 zur Änderung der
Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG über den Jahresabschluß bzw. den konsolidierten
Abschluß hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs（90／605／EWG）, a. a. O. ; Richtlinie2001／65／
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom27. September2001 zur Änderung der
Richtlinien78／660／EWG,83／349／EWG und86／635／EWG des Rates im Hinblick auf die im
Jahresabschluss bzw. im konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen
und von Banken und anderen Finanzinstituten zulässigen Wertansätze, a. a. O. ; Richtlinie
2003／51／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 zur Änderung
der Richtlinien 78／660／EWG,83／349／EWG,86／635／EWG und 91／674／EWG über den
Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen,
von Banken und anderen Finanzinstituten sowie von Versicherungsunternehmen（Text von
Bedeutung für den EWR）, a. a. O. ; Richtlinie2006／43／EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom17. Mai2006über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates und zur
Aufhebung der Richtlinie84／253／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. ;
Richtlinie 2006／46／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 zur
Änderung der Richtlinien des Rates78／660／EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften
bestimmter Rechtsformen,83／349／EWG über den konsolidierten Abschluss,86／635／EWG über
den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten
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und 91／674／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von
Versicherungsunternehmen（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. ; Richtlinie2009／49／
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom18. Juni2009zur Änderung der Richtlinien
78／660／EWG und 83／349／EWG des Rates im Hinblick auf bestimmte Angabepflichten
mittlerer Gesellschaften sowie die Pflicht zur Erstellung eines konsolidierten Abschlusses（Text
von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. usw. und aufgehoben durch Richtlinie 2013／34／EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss,
den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie2006／43／EG des Europäischen Parlaments und
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien78／660／EWG und83／349／EWG des Rates（Text
von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. .
3）Richtlinie 2013／34／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013
über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006／43／EG des
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien78／660／EWG und
83／349／EWG des Rates（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. , geändert durch Richtlinie
2014／95／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom22. Oktober2014 zur Änderung
der Richtlinie 2013／34／EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität
betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen（Text von
Bedeutung für den EWR）, ABl. EU ,57. Jg. Nr. L330,15.11.2014, SS.1－9usw..
4）Europäische Kommission, Vorschlag für Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen（ Text von Bedeutung für den EWR）｛ SEK（2011）
1289 endg.｝｛ SEK（2011）1290 endg.｝, KOM（2011）684endg.－2011／0308（COD）,25.10.
2011, SS.1－16.
5）Ebenda , S.11.
6）ein geregelter Markt eines Mitgliedstaats im Sinne des Art.4 Abs.1 Nr.21 der Richtlinie
2014／65／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte
für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinie 2002／92／EG und 2011／61／EU
（Neufassung）（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,57. Jg. Nr. L173,12.06.2014, SS.
349－496, geändert durch Verordnung（EU）Nr.909／2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom23. Juli2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien98／26／EG
und2014／65／EU und der Verordnung（EU）Nr.236／2012（Text von Bedeutung für den EWR）,
ABl. EU,57. Jg. Nr. L257,28.08.2014, SS.1－72; Richtlinie（EU）2016／1034 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom23. Juni2016 zur Änderung der Richtlinie2014／65／EU über
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Märkte für Finanzinstrumente（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,59. Jg. Nr. L175,
30.06.2016, SS.8－11.
7）Kreditinstitute im Sinne des Art.3Abs.1Nr.1－ mit Ausnahme der in Art.2Abs.5genannten
Kreditinstitute－ der Richtlinie2013／36／EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie2002／87／EG und zur
Aufhebung der Richtlinien2006／48／EG und2006／49／EG（Text von Bedeutung für den EWR）,
ABl. EU,56. Jg. Nr. L176,27.06.2013, SS.338－436, geändert durch Richtlinie 2014／17／EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom4. Februar2014 über Wohnimmobilienkredit-
verträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien2008／48／EG und2013／36／EU und
der Verordnung（EU）Nr.1093／2010（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,57. Jg. Nr.
L60,28.02.2014, SS.34－85.
8）Versicherungsunternehmen im Sinne des Art.2 Abs.1 der Richtlinie des Rates vom 19.
Dezember1991 über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß von Versicherungs-
unternehmen（91／674／EWG）, ABl. EG,34. Jg. Nr. L374,31.12.1991, SS.7－31, geändert durch
Richtlinie 2003／51／EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 zur
Änderung der Richtlinien78／660／EWG,83／349／EWG,86／635／EWG und91／674／EWG über
den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter
Rechtsformen, von Banken und anderen Finanzinstituten sowie von Versicherungsunternehmen
（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. ; Richtlinie 2006／46／EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom14. Juni2006 zur Änderung der Richtlinien des Rates78／660／
EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen,83／349／EWG über
den konsolidierten Abschluss,86／635／EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten
Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten und91／674／EWG über den Jahresabschluss
und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen（Text von Bedeutung für den
EWR）, a. a. O. .
9）Art.26Buchstaben a und b der Richtlinie（EU）2017／1132des Europäischen Parlaments und
des Rates vom14. Juni2017über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts（Kodifizierter Text）
（Text von Bedeutung für den EWR）, ABl. EU,60. Jg. Nr. L169,30.06.2017, SS.46－127.
10）Vgl. Verordnung（EG）Nr.1606／2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom19.
Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards, ABl. EG,
45. Jg. Nr. L243,11.09.2002, SS.1－4, geändert durch Verordnung（EG）Nr.297／2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Änderung der Verordnung
（EG）Nr.1606／2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards im
Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, ABl. EU,51. Jg. Nr.
L97,09.04.2008, SS.62－63.
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11）Art.16 Abs.1 und3 der Richtlinie（EU）2017／1132 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom14. Juni2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts（Kodifizierter Text）
（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. .
12）Art.3 Buchstaben c und d sowie Art.14 Buchstabe e der Richtlinie（EU）2017／1132 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des
Gesellschaftsrechts（Kodifizierter Text）（Text von Bedeutung für den EWR）, a. a. O. .
付記 会計指令等に関しては，ドイツ語版のほかに，フランス語版および英語版も
参照した。なお，ドイツ語，フランス語および英語はいずれも EUの公用語であ
る。
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